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EPSG 105
Inschrift:
Transkription: 1 Terrae Matri s(acrum)
2 A(ulus) Hortensius Cerdo deae Piae
3 et Conservatrici meae d(onum) d(edit).
Übersetzung: Der Mutter Erde geweiht. Aulus Hortensius Cerdo hat der mir beistehenden und mich
erhaltenden Göttin das zum Geschenk gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Architravplatte aus Marmor von einer Aedikula mit Statue einer sitzenden Frau mit
Schleier, eine patera in der rechten Hand, ein Szepter in der Linken.
Maße: Höhe: 23,5 cm
Breite: 98,5 cm
Tiefe: 91 cm
Zeilenhöhe: 2 cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: 1872 an der Via Tiburtina bei der Basilica S. Lorenzo fuori le Mura.
Aufbewahrungsort: Rom, Palazzo dei Conservatori, Galleria, Inv.Nr. NCE 2732
Konkordanzen: CIL 06, 03731 (p 3007, 3758)
CIL 06, 31052
D 03951
Literatur: S. Panciera, Tituli 6, 1987, 211 Anm. 971, Taf. 72 fig. 5.
Suppl. It. Imagines 560-561 Nr. 2176.
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Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: braun
Digitalisat
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